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Señores(as) integrantes del jurado:  
La presente tesis titulada "Liderazgo y competencia profesional del director en el 
desempeño docente de instituciones educativas del distrito de Acobamba, Huancavelica -
2015”, tuvo como finalidad determinar la influencia del liderazgo y competencia 
profesional del director en el desempeño docente de instituciones educativas, fue realizada 
en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para 
obtener el grado de Doctor en Educación. 
La investigación se realizó a directores y docentes de las instituciones educativas 
de gestión estatal, ubicados en zona urbana y rural pertenecientes a la Ugel de Acobamba, 
Región Huancavelica, que atiende a estudiantes del nivel secundaria de la Educación 
Básica Regular, por ello la investigación desarrollada se constituye en un referente para 
futuros estudios en realidades similares y contribuirá en el desarrollo de estrategias de 
solución a la problemática generada en torno al Liderazgo y  competencia  profesional  del 
director en el desempeño docente . 
Esta investigación consta de cinco capítulos: (a) introducción, (b) marco 
metodológico de la investigación, (c) resultados obtenidos de la investigación; (d) 
discusión, (e) conclusiones y recomendaciones. Al final se presenta las referencias 
bibliográficas y los apéndices. 
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La presente investigación tuvo como objetivo principal determinar la influencia del 
liderazgo y competencia profesional del director en el desempeño docente de las 
instituciones educativas del distrito de Acobamba, Huancavelica. Es importante, porque de 
acuerdo al Marco del Buen Desempeño del Directivo del país “La investigación educativa 
muestra que el liderazgo pedagógico del directivo, es el segundo factor de influencia en los 
logros de aprendizaje después de la acción docente, es decir, tiene un grado de influencia 
real e innegable en los aprendizajes de los estudiantes” (p.7).  
La metodología fue de tipo descriptivo -explicativa y de diseño No experimental 
porque “se realiza sin la manipulación deliberada de variables” (Hernández Fernández y 
Baptista, 2010 ), transversal o transeccional descriptivo, tuvo como objetivo indagar la 
incidencia de las modalidades o niveles de una o más variables en una población 
(Hernández Fernández y Baptista, 2010) y transeccional correlacional -causal “ se encarga 
de buscar el porqué de los hechos mediante el establecimiento de relaciones causa-efecto” 
(Vara Horna, 2010). Se trabajó con toda la población de 101 docentes y 10 directores. A 
los docentes se les aplicó dos cuestionarios: estilos de liderazgo y competencias 
profesionales directivas y el tercer; a los directores para evaluar el desempeño docente.  Se 
utilizó dos análisis de datos el inferencial y el de regresión lineal.   
El estudio concluyó aceptando la hipótesis principal se determinó la influencia del 
liderazgo y competencia profesional directiva en el desempeño docente. Se aceptó las 
hipótesis especificas referidas al liderazgo directivo y el nivel de desempeño docente y 
competencia profesional directiva y el nivel de desempeño docente. 





The present investigation had as principal aim determine the influence of the leadership 
and professional competition of the director in the educational performance of the 
educational institutions of the district of Acobamba, Huancavelica. It is important, because 
in agreement to the Frame of the Good Performance of the Executive of the country " The 
educational investigation shows that the pedagogic leadership of the executive, is the 
second factor of influence in the achievements of learning after the educational action, that 
is to say, it has a degree of royal and undeniable influence in the learnings of the students 
(p.7). 
The methodology was -explicativa descriptive and design not experimental because 
"it is done without the deliberate manipulation of variables" (Hernandez Fernandez and 
Baptista, 2010), cross or descriptive transeccional, aimed to investigate the incidence of 
the methods or levels one or more variables in a population (Hernández Fernández and 
Baptista, 2010) and transeccional -causal correlational "is responsible for searching the 
reason of the facts by establishing cause-effect relationships" (Vara Horna, 2010). We 
worked with the entire population of 101 teachers and 10 directors. The teachers were 
administered two questionnaires: leadership styles and skills directives and third; directors 
to evaluate teacher performance. two inferential data analysis and linear regression was 
used. 
 
The study concluded the main hypothesis accepting the influence of leadership and 
managerial expertise in teacher performance was determined. specific hypotheses 
concerning the managerial leadership and the level of teacher performance and 
professional competence of directors and the level of teacher performance was accepted. 
 





A investigação presente teve como objetivo principal determinar a influência da liderança 
e a competição de profissional do diretor na ação educacional das instituições educacionais 
do distrito de Acobamba, Huancavelica. É importante, porque de acordo com Marco do 
Agir Bom do Diretiva do país "A investigação amostra educacional que a liderança 
pedagógica diretiva, busca o segundo fator de influência nas realizações de aprendizagem 
a ação educacional, quer dizer, ele/ela tem um grau de realidade e influência inegável nas 
aprendizagens dos estudantes" (p.7).  
A metodologia foi -explicativa descritiva e desenho não experimental porque "é 
feito sem a manipulação deliberada de variáveis" (Hernandez Fernandez e Baptista, 2010), 
cross ou transeccional descritivo, teve como objetivo investigar a incidência dos métodos 
ou níveis uma ou mais variáveis em uma população (Hernández Fernández e Baptista, 
2010) e transeccional -causal correlational "é responsável pela procura a razão dos fatos 
através do estabelecimento de relações causa-efeito" (Vara Horna, 2010). Nós trabalhamos 
com toda a população de 101 professores e 10 diretores. Os professores foram 
administrados dois questionários: estilos de liderança e habilidades directivas e terceiro; 
diretores para avaliar o desempenho do professor. Foram utilizados dois análise de dados 
inferencial e regressão linear. 
O estudo concluiu foi determinada a principal hipótese de aceitar a influência de 
liderança e experiência gerencial no desempenho do professor. hipóteses específicas 
relativas à liderança gerencial e o nível de desempenho dos professores e competência 
profissional de administração e o nível de desempenho dos professores foi aceito. 
Palavras-chave: liderança, competência profissional, de desempenho e de formação de 
professores. 
 
